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Btihlers Gaul%Biographie war 1981 in englischer Sprache erschienen. Der Um- 
fang der deutschen Ausgabe von 1987 ist etwa der gleiche, such die Einteilung in 
15 Kapitel und 9 Zwischenkapitel ist geblieben. 
Obwohl selbst Mathematiker, hat Buhler in sehr starkem MalISe versucht, such 
die politischen und sozialen Verhaltnisse zu Gaulj’ Lebzeiten zu beleuchten. Dies 
ist sicher eines der grofien Positiva der Biogaphie, wenn such so manche Beur- 
teilung der historischen Umstande etwas pauschal klingt. Leider wird nur selten 
auf einschlagige Darstellungen der Geschichte bzw. Sozialgeschichte verwiesen. 
Als Leser mochte Btihler Mathematiker und Naturwissenschaftler ansprechen. 
Btihler kommt sein eigenes breites mathematisches Wissen zugute, aufgrund des- 
sen es ihm gelingt, GaulJ’ weitverzweigte mathematischen Arbeitsgebiete detail- 
liert darstellen zu konnen. Dazu kommen noch Kapitel tiber GauB’ Arbeiten zur 
Astronomie, Geodasie und Physik. Die Auswahl, die Buhler hier vorstellt, ist 
reprasentativ. 
Die Sprache in der deutschen Ausgabe liest sich nicht so glatt wie das eng- 
lische Original. Manchmal ist der Stil etwas holprig und die Akzente sind nicht 
immer genau getroffen. 
Wie die englische Ausgabe, so wird such die deutsche durch Anhange erganzt: 
Anhang A “Die Gesammelten Werke” (S. 155- 157), Anhang B “Eine Ubersicht 
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tiber die Sekundarliteratur” (S. 158162), Anhang C “Index der Werke GauB’ ” 
(S. 163-171). Ob das deutsche Wort Index hier paBt, mag dahingestellt sein. Hier 
wird eine Zusammenstellung der wichtigsten GauB-Werke, die in der 
Werkausgabe gedruckt sind, in alphabetischer Reihenfolge gegeben. Leider 
fehlen, wie schon in der englischen Ausgabe, die Seitenangaben fur die Btinde der 
Gaul&Werke. 
Ein besonderes Problem stellen die ‘ ‘Anmerkungen” (S. 173-183) dar. In der 
deutschen Ausgabe ist die Zuordnung der Ziffern im Text mit den numerierten 
Anmerkungen ofters in Unordnung geraten. Fur eine Stichprobe habe ich 3 Kapi- 
tel ausgewahlt: In Kap. 10 sind die Nr. 4,9, 10, 12, 13, 14, 15 im Text (S. 109-l 16) 
unsinnig zitiert (S. 179 f.). Den Textnummern 5-8 (S. 109 f.) entsprechen falschli- 
cherweise die Anmerkungsnummern 4-7 (S. 179). Die im Text erwahnten Nr. 16, 
17 (S. 116) fehlen unter den “Anmerkungen” vollstandig. In Kap. 11 taucht die 
Anmerkung 3 im Text zweimal auf (S. 120, 123) und ist demgemaI3 einmal 
fehlerhaft. Im Kap. 14 ist die Nr. 6 (S. 144) falsch zitiert’(S. 182), die Nr. 7-15 im 
Text (S. 145-149) entsprechen falschlicherweise den Nr. 6-14 in den An- 
merkungen (S. 132), die Nr. 15 im Text (S. 149) taucht in den Anmerkungen nicht 
auf. 
In der englischen Ausgabe ist dagegen die Zuordnung der Textnummern zu den 
Nummern in den Anmerkungen einwandfrei. Es folgt das Literaturverzeichnis (S. 
185-188). Leider ist im Teil B Sekundarliteratur der Stand von 1981 praktisch 
nicht erganzt worden. Lediglich Uta Merzbachs GauI3-Bibliographie von 1984 ist 
neu dazugekommen, allerdings mit dem Hinweis “enthalt aul3erordentlich 
zuverlassige und vollstandige Indices”, wobei diese Wertschatzung vielleicht 
etwas zu euphorisch ist. 
Das abschlieI3ende Stichwort- und Namenverzeichnis (S. 189- 191) ist leider im 
Vergleich zur englischen Ausgabe gektirzt worden. Es fehlen hier Namen, die im 
Text vorkommen, z.B. Argand (S. 42), Hurwitz (S. 37), Novalis (S. 60). Derartige 
Fehler konnte ich in der englischen Ausgabe nicht bemerken. Das Sachverzeich- 
nis wurde schmahlich zusammengestrichen. 
Auch die aulSere Aufmachung ist dadurch verschlechtert worden, da13 die Kapi- 
teliiberschriften iiber den Seiten fehlen. Leider hat Biihler die Fehler, die in den 
Besprechungen seiner englischen GauB-Biographie bereits kritisiert wurden (z.B. 
K. Biermann, Deutsche Literaturzeitung 103, H.6, 1982, Sp. 486-488) nicht im- 
mer korrigiert. So heiJ3t es immer noch falschlicherweise “Schumachers Astro- 
nomische Zeitschrift” (S. 107) anstelle von Astronomische Nachrichten oder “W. 
Reichardt” (S. 158) anstelle von H. Reichardt usw. Verbessert wurden dagegen 
die Bemerkungen iiber GauB und Goethe (S. 60 f.). 
Aus den angefiihrten Grtinden mu13 man einem kritischen Leser empfehlen, die 
englische Ausgabe zu benutzen. In dieser sind anerkennenswerterweise die Zitate 
von GauI3 und seinen Briefpartnern such in deutscher Sprache wiedergegeben. 
Die englische Ausgabe weist weniger Mange1 auf als die deutsche. Vergleichs- 
weise ist nur sehr wenig in der deutschen Ausgabe wirklich verbessert worden. 
